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イースターの時以外は聖職者の家にまつられているマシモン像と祈りを捧げるソロラのシャーマン（サンティアゴ・アティトラン）（デニスグレイ撮影）
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カトリックとマヤの混合宗教のサントトーマス教会
にささげる花を持つ聖職者達（チチカステナンゴ）
（デニスグレイ撮影）
キャンドル、お香、バラの花びら、桃の葉、湖水を使っての新生児八日目の名命儀式。キリスト、聖人達の名と共
に父なる太陽、母なる月の先祖に感謝をとなえる。女性シャーマン、エレーナはお産婆さんでもある（サンティアゴ・
アティトラン）（デニスグレイ撮影）
呪いもかなえる白人顔のサンシモン像（スニル）（デ
ニスグレイ撮影）
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たくさんのスパイスの入ったグアテマラ料理のシチュー・��アンを�っているソイラ。�
前は主食のトルティーヤ（サン・アントニ�・アグアス・カリエンテス）（�者撮影）
中心に青い双頭の鳥コーッツが織り込まれているウィ�ール（民族衣装）（デニス
グレイ撮影）
雨の神チャックとシャーマン（テイカル）（デニスグレイ撮影）
?? ????????????? No.????????????
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教会から出発するキリストの寝館行列（サンティアゴ・アティトラン）（�者撮影）
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?
???????????
???
キリストの寝館行列を迎える人々（サンティアゴ・アテ
ィトラン）（デニスグレイ撮影）
復活の日�日の聖人行列と聖職者の�達（チチカステナ
ンゴ）（�者撮影）
???????????? No.????????????? ??
